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INTISARI 
 
Nisrina Alifah. M3113110. PEMBUATAN E-COMMERCE PADA PAGUYUBAN 
PEDAGANG BATIK KAUMAN MENGGUNAKAN FRAMERWORK CODEIGNITER. 
Program DIII Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 
Sebelas Maret.  
Batik merupakan salah satu pakaian tradisional yang menjadi ciri khas dan kebanggaan 
bagi bangsa Indonesia, dimana batik juga telah dikenal secara luas baik dalam skala nasional dan 
internasional. Peluang dalam kegiatan bisnis penjualan batik yang meningkat beberapa waktu ini 
dilihat oleh banyak pihak sebagai prospek yang menjanjikan. Penjualan batik secara umum di 
beberapa wilayah di Indonesia masih dilakukan dengan cara yang sederhana dan klasik. Untuk 
dapat menjangkau lebih banyak pelanggan serta memperluas area pemasaran sekaligus promosi 
batik, maka diperlukan media yang dapat menunjang kegiatan promosi, transaksi penjualan dan 
informasi batik dengan optimal. Salah satu media yang menjadi perhatian masyarakat sekarang ini 
adalah dengan menggunakan media website online. 
E-Commerce merupakan salah satu kegiatan transaksi bisnis baik barang dan jasa yang 
dilakukan secara elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Dengan peranan media 
website dapat digunakan untuk meningkatkan omset penjualan dan juga sebagai media sarana 
dalam memasarkan produk batik yang mereka miliki untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi 
serta dapat meminimalkan biaya-biaya operasional seperti biaya iklan dan juga biaya sewa toko 
secara fisik.  
Kata kunci – Batik,  e-commerce,  toko online. 
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ABSTRACT 
 
Nisrina Alifah. M3113110. MANUFACTURING OF ONLINE SELLERS ON 
BATIK TRADERS ASSOCIATION IN KAOEMAN USING CODEIGNITER 
FRAMEWORK. DIII Informatics Engineering Faculty of Mathematics and Sciences 
Sebelas Maret University. 
Batik is one of the traditional clothing that became the hallmark of and pride to the 
people of Indonesia, where batik has also been widely known both in the national and 
international scale. Opportunities in business sales increased some batik this time is 
seen by many as a promising prospect. Batik in general sales in some parts of Indonesia 
is still done in a way that is simple and classic. To be able to reach more customers 
and expand its marketing area at the same time the promotion of batik, then needed a 
media that can support the activities of promotion, sales and transaction information 
of batik is optimal. One of the media of concern society nowadays is to use online media 
website. 
E-Commerce is one of the activities of the business transactions both goods and 
services are conducted electronically using the internet. With the role of the media 
website can be used to increase the sales turnover and also as a means of media in 
marketing products batik which they have to reach out to a wider market again and 
can minimize operational costs such as the cost of advertising and also the cost to rent 
the store physically. 
Keywords - Batik, online store. 
 
